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1 Le  musée  des  troupes  de  marine  a  publié  les  actes  de  sa  5e journée  d’études,
manifestations organisées régulièrement à Fréjus dans le but de croiser les regards de
spécialistes  de  différents  domaines  (militaires,  historiens  et  conservateurs  du
patrimoine...) sur un thème particulier de l’histoire militaire de l’outre-mer. Bâtisseur.
Voilà un mot que l’on n’associe pas spontanément à l’action du soldat, plutôt entachée
d’une connotation destructrice. Pourtant, en période de guerre comme de paix, le soldat
passe  souvent  et  sans  transition  d’un  rôle  à  l’autre,  qu’il  s’agisse  d’installations
éphémères lors de projections, ou durables lorsqu’il faut investir le terrain conquis. À
toutes  les  époques,  l’armée s’est  dotée de services  et  d’unités  spécialisées  (corps des
ingénieurs, service du génie, bureau des fortifications). Elle a également dû développer
dans toutes les armes et à tous les échelons des compétences pour organiser, administrer
et  affirmer  sa  présence  dans  des  territoires,  allant  même  jusqu’à  inventer  un  style
architectural  de  prestige  (le  style  néo-soudanais,  à  l’origine  du  style  colonial)  pour
affirmer  l’autorité  de  la  métropole,  parfois  dans  des  conditions  extrêmes.  À  titre
d’exemple, les unités méharistes, qui « bâtissaient sur le sable » un empire dans le désert,
le sillonnant en tous sens pour l’administrer, aménageant, entretenant des fortins pris à
l’ennemi, ou bien en créant avec les moyens locaux pour assurer la défense du territoire.
Cette  tradition  perdure  aujourd’hui  à  travers  les  « projets  Afrique »  des  unités  en
opérations extérieures et les services militaires adaptés. Sans prétendre balayer le sujet
de manière exhaustive, les interventions de cette journée ont le mérite de donner un
coup de projecteur sur ces compétences particulières de l’armée française, permettant
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des rapprochements de sujets traités séparément jusqu’à présent.  Ont collaboré à ces
actes : Jean-Marie  Allaire,  Gilles  Aubagnac,  Christophe  Beyeler,  Antoine  Champeaux,
Martine  Cuttier,  François  Dallemagne,  Philippe  Guyot,  Charles-Armand  Klein,  Gilles-
Antoine  Langlois,  Jean-Marie  Massip,  Emilie  d’Orgeix,  Jean-François  Pernot,  Philippe
Roudier, Raoul Snelder.
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